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摘要
I
摘 要
随着科技的飞速发展，信息技术的应用已经渗透到各行各业中，信访工作作
为公安部门的主要工作之一，过去落后的信访管理工作，已经不能适应信息时代
的发展，需要借助计算机技术实现网络化信访管理工作，提高工作人员的办公效
率，实现一个真正的公平、公开、公正的信访管理平台。因此开发公安信访管理
系统对公安部门的长远发展有一定的意义。
本文以 J2EE架构为开发框架，以 Hibernate框架为开发框架，采用 Jsp技术、
JS脚本和 Ajax技术，采用 SQL Server2005数据库作为存储数据工具，设计并实
现了公安信访管理系统。系统主要实现的功能模块有信访事项录入、信访事项办
理、信访事项查询、统计分析、信访知识库、系统管理等。信访事项录入与事项
办理将信访数据录入系统中，实现了信访数据的存储，为信访的统计分析与知识
库的建立提供了数据基础。系统提供了信访统计功能，实现了信访信息的智能化
统计，极大的提高了工作人员的办公效率。利用计算机技术实现了信访知识库的
建立，对重复的信访信息可以查阅历史资料进行自助解决，方便了工作人员和信
访人员。
系统在开发过程中以瀑布模型作为开发的主要模式，论文中详细介绍与分析
了系统的需求、系统的设计与系统的实现，在实现完毕后进行了系统的测试，并
顺利通过了系统的测试，测试完毕后在某公安部门进行了系统的试运行。效果较
好，提高了管理员的办公效率。
关键词：J2EE架构；信访管理；Hibernate框架
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Abstract
With the rapid development of science and technology, the application of
information technology has penetrated into all walks of life, as one of the main work of
public security departments, the work of the public security departments of the past.
Therefore, the development of public security and the public security system for the
long-term development of public security departments have a certain significance.
This dissertation is based on J2EE architecture and the Hibernate framework.
using Jsp technology, JS script and Ajax technology, using Server2005 SQL database
as storage data tools, design and implementation of the public security system. System
main function module has the functions of letters and visits, letters and visits, letters
and visits, statistical analysis, the petition knowledge base, system management, etc..
Letters and visits for the entry and entry into the matter for the data entry system, to
achieve the storage of the data, for the letters of the statistical analysis and the
establishment of the knowledge base to provide a data base. The system provides the
function of the letters and visits, and realizes the intelligent statistics of the information
of the letters and visits, which greatly improves the working efficiency of the staff.
Using computer technology to achieve the establishment of a petition for the
establishment of the petition information can be found in the history of the petition
information can be resolved, the convenience of the staff and the staff.
In the development process of the system in the development process of the main
mode, the paper introduces and analyzes the system requirements, system design and
system implementation, after the completion of the system testing, and successfully
passed the system test, the test is completed in a public security departments to carry
out the system test run. Effect is better, improve the office efficiency of the
administrator.
Keywords: J2EE Architecture; Petition Management; Hibernate Framework
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
随着社会的发展，信访人员越来越多，信访管理成为公安部门重视的工作之
一，过去信访相对较少，采用手工的管理方式去管理信访事项，能够满足当时的
要求，但随着互联网的飞速发展，群众通过了各种各样的渠道向公安部门进行递
交信访申请[1]，手工管理的信访机制方式已经不能适应互联网时代的发展，需要
借助互联网技术，建立一个基于互联网络平台的信访机制，为群众搭建一条解决
实际问题的信息渠道，是当前公安部门亟需解决的问题。
公安信访管理主要的任务是在公安部门接收到信访事项之后，做好信访登记
的相关工作，然后分析信访事项，如果是自己所辖区域能解决的，可以受理，如
果是自己所辖区域不能解决的[2]，则告知用户，让用户提供给其他部门进行解决。
过去，这种管理主要通过手工记录方式去管理。手工管理的信访机制与信访管理
系统相比较，主要存在以下问题：
1、信访机制单一化
采用手工管理的信访机制，主要是用户向公安部门反映信息，业务员手工记
录用户反映的情况，这种方式对于少量用户的信访效率较高，但是对于大量用户
的信访，这种方式效率低下，而且业务员记录的信息难免出错[3]，从而导致记录
的信息错误，方式单一化，难以适应互联网时代的要求。采用计算机技术实现信
访管理系统可以实现信访多样化，用户可以将自己的信访信息制作成视频直接递
交给业务员，业务员只需要进行审核便可，提高了业务效率。用户还可以通过信
访管理系统将自己的信息记录在系统中[4]，然后递交给业务员，业务员审核通过
后，可以导入系统中，与原始单一的手工记录方式相比较，多样化的信访机制提
高了业务员的办公效率，并逐步的实现无纸化办公。
2、业务办理效率低
过去手工管理的信访机制，业务全部需要通过手工方式去记录、递交、审核
等，每次的信访需要经过多个部门的审核和领导的签字，而部门领导可能出访，
因此一次信访可能需要数周的时间才能解决，效率低下，采用信访管理系统实现
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了业务全部网络操作[5]，对于重要的信息，领导可以远程登录系统，然后进行审
核与签字工作，不需要现场审核，这样极大的提高了业务的执行效率，方便了用
户，同时也方便了业务员。
3、信息统计繁琐
信访统计是信访管理中一个较为繁琐的工作，过去信访的统计全部采用手工
统计方式，每次统计需要耗费较多的人力，需要多个部门协同工作才能完成信访
的统计工作，随着信访人数的增加，手工记录方式逐渐变得不能适应社会发展的
步伐，需要借助信访管理系统实现信访信息的统计[6]，为领导的决策快速的提供
准确的信息。采用信访管理系统可以将信访信息录入系统中，系统会自动的进行
信息的统计，业务员只需要将统计的要求选中，然后系统会按照条件进行筛选，
最后统计所需要的信访信息，与过去的手工方式相比较，信访管理系统能够快速
的统计信访信息，提高业务执行效率。
综上所述，信访管理系统可以为公安信访部门提供一个高效的办公平台，实
现信访工作的快速、准确的进行[7]，为公安信访管理部门节省了较多的人力、财
力和物力，实现无纸化的办公。因此开发公安信访管理系统对公安信访部门的发
展有一定的意义。
1.2 国内外研究现状
信访管理制度主要是在国内实行，在国外没有信访管理部门，但是有类似的
机制，以美国、英国和德国为例。
1、国外研究现状
美国长期坚持法治，没有信访管理部门，但是美国也有健全的管理体制，社
会运行较为正常，主要与美国的法治有密切关系[8]。过去，美国的公民对政府不
满的地方，主要通过抗议、诉讼等形式维持自己的权利，也可以将重大的信息通
过议员将诉讼的信息送于国会，然后国会进行讨论，最终裁决。到 20世纪 90年
代，美国的计算机技术发展迅速[9]，美国的网民迅猛增加，大多居民都纷纷通过
网络渠道将自己的诉讼请求公布于网络，最终解决问题。到 21世纪，美国建立
了类似信访管理系统的网络平台，美国的司法部门、居民和国会人员都公用这个
平台，居民可以将自己的诉讼发布在信访平台上，各个部门都可以在网络中回复，
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解决居民的实际问题，对于重要的信息，可以交由美国总统通信办公室，办公室
主任会每天将重要的信件直接交给总统进行查阅，提高了重要信件的办公效率，
目前美国大多人群也会通过抗议的形式反映自己的诉讼请求。
英国与美国相似，没有专门的信访管理部门，但是英国在 1967年设置了申
诉专员，一般也称作议会行政专员，申诉专员的主要任务是地查处哪些受到政府
不正义的官员而侵害公民的权利[10]，公民有权进行投诉，一般审议专员的任期是
7年的时间。英国的公民向政府申诉的渠道主要有：通过申诉专员申诉、通过所
在区的议员写信投诉、向中央政府部门直接投诉、向工会和社区等机构投诉等方
式。到 2002年，英国建立了自己的网络投诉平台，英国公民可以去部门进行投
诉，也可以直接在网络中向中央反映实际情况，在这个过程中，英国国家允许英
国媒体的介入，从而保证了公平和公正。目前英国的申诉制度较为完善，所建立
的网络平台也给英国公民带来了很大的便利，对政府部门也起到了督促的作用，
规范了规章制度的执行。
德国也没有专门的信访机构，20世纪末，德国会经常的举行联邦会议和各
州、乡镇的会议，在会议中的“请求和申诉委员会”可以认为是一种信访机制，
这个委员会不仅要转办相关的业务，还需要真正的审查一定的任务，公民可以通
过在这些会议中提出自己的申诉，随着互联网络的发展[11]，这种机制很好的利用
了互联网络，建立了基于互联网络的申诉机制，公民在进行申诉时可以通过定期
举行的各种州或者乡镇会议去申诉，还可以实时的在网络中发出自己的申诉，会
有相关部门核实解决，从而满足公民的要求。
从国外的信访机制来看，国外没有像国内一样专门的信访机构，一般都是以
较为完善的法律为依据，通过申诉或者抗议等形式达到自己的目的。这种方式在
国内较少。国内会有专门的信访机构解决公民的申诉。
2、国内研究现状
国内的信访机制建立较早，在 1951年，中央人民政府的政务院在《中央人
民政府政务院关于处理人民来信和接待人民工作的决定》中，正式的将信访工作
作为国家政府的工作之一[12]。当时的信访工作主要是工作人员与公民面对面的交
流与记录，申诉的人员较少，能适应当时社会的发展，到 21世纪初，我国的计
算机技术得到了迅速的发展，政府的各个部门纷纷借助计算机网络技术解决工作
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中的实际问题。据国家统计部门统计，在 2003年，我国的公安信访总量已经超
过了 1000万件，面对大量的信访人员，仅仅依靠国家有限的政府人员通过手工
方式去处理这些工作，变得越来越吃力，这时各个部门纷纷的开发了相关的政务
管理系统，其中就包括信访管理系统[13]。当时的信访管理系统主要的特点是：功
能单一，统计简单，而且主要的市级以上的信访部门才能拥有信访管理系统。到
2010年后，互联网逐渐的普及，各个县级单位也逐步的拥有了自己的信访管理
系统，但是在乡镇或者普通的县城，还主要依靠手工管理方式去解决信访人员的
信息，手工管理方式在普通乡镇能够满足当地人的需求，但是在互联网时代，这
些信息还主要依靠手工去记录与纸质存储，不能实现资源的共享与信息的网络传
输，因此在县级部门或者乡镇开发适合当地情况的信访管理系统变得尤为重要。
1.3 主要研究内容
公安信访管理系统以温州市某县的实际情况为研究背景，根据该县信访管理
的实际需求，设计与实现适合该县的信访管理系统，对该县的发展有一定的意义。
系统主要基于 J2EE架构和 Hibernate框架，采用 Jsp技术和 Ajax技术相结合，
设计与实现了信访管理的交流平台，该系统主要的功能模块有：信访事项录入、
信访事项办理、信访事项查询、统计分析、信访知识库、系统管理等。主要研究
的内容有：
1、软件工程开发
系统开发前，首先是开发模型的选择，公安信访管理系统以 J2EE为架构，
开发中主要采用软件工程思想，以瀑布模型作为主要的开发模型，在系统设计之
前，需要制定好需求分析的内容，在系统的设计中，还需要根据设计的内容适当
修改需求分析的内容，实现两个阶段的互补，更好的满足用户的实际需要。
在系统开发中以分层结构作为主要的设计理念，将系统分成多个层次，实现
业务接口和业务实现的分离，从而更合理的去提高系统的开发效率和系统的维护
效率。
2、构建信访管理平台
系统以构建公安信访管理平台为目的，主要实现信访事项的管理、信访信息
的统计与分析、信访知识库的建立等，为信访部门提供一个高效的无纸化办公平
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台，实现网络化办公，提高办公效率。
1.4 论文的组织结构
文章共分为七部分，各章的组织内容如下：
第一章为绪论。主要介绍目前系统开发的背景和意义，以及国内外的研究情
况。
第二章为相关技术背景。主要介绍了 J2EE架构、Hibernate框架和 Jsp技术
等。
第三章为需求分析。主要介绍了系统的业务需求、系统的功能需求、系统的
非功能需求等。
第四章为系统设计。主要介绍了系统网络部署结构设计、软件架构的设计、
功能结构的设计和各个功能模块的设计等。
第五章为系统实现。主要介绍了硬件环境、软件环境，系统各个功能模块的
实现等。
第六章是系统测试。主要有系统的功能测试和性能测试等。
第七章为总结与展望。主要对全文做总结工作和对后续提出展望。
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